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5. Ответьте на вопросы, используя указательные местоимения этот, эта, это, эти. 
6. Дополните предложения указательными местоимениями этот, эта, это, эти. 
7. Прочитайте вопросы и ответы, объясните употребление указательных местоимений этот, эта, это, 
эти. 
8. Спишите предложения, указательные местоимения этот, эта, это, эти, данные в скобках, поставьте в 
нужной форме. 
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На кафедре русского языка факультета подготовки иностранных граждан возник вопрос об освобождении 
части студентов от практических занятий в связи с наличием у них уровня пороговой коммуникативной 
достаточности. Данный уровень предполагает достаточно свободное пользование русским языком как средством 
коммуникации в сфере повседневного и учебно-профессионального общения. 
Для решения этого вопроса на кафедре разработан «Тест по русскому языку (для тестирования 
иностранных студентов, претендующих на освобождение от практических занятий по русскому языку)». 
Тест является комплексным и состоит из четырёх субтестов. 
Субтест I. Чтение. Проверяется умение тестируемого извлекать информацию о содержании текста в 
целом, определять тему и идею, выделять основную и второстепенную информацию, а также представлять 
логическую схему развёртывания основной концепции текста, который носит описательно-повествовательный 
характер с элементами рассуждения. 
Предъявляемый текст соответствует нормам современного русского языка, т.е. он не содержит 
диалектных, просторечных, жаргонных языковых единиц, не является узкопрофессиональным и его понимание 
не требует высокой степени языковой догадки. 
Субтест II. Письмо. Проверяется способность тестируемого достигать определённых коммуникативных 
целей путём компрессии, свёртывания прочитанного учебно-профессионального текста. При этом от 
тестируемого не требуется умения демонстрировать знания сложных синтаксических и стилистических 
конструкций. 
Субтест III. Говорение (в виде записи звучащей речи). Проверяется способность тестируемого достигать 
целей коммуникации в различных ситуациях с использованием наиболее адекватных языковых и речевых 
средств. Коммуникативные цели связаны с эмоциональным воздействием на собеседника. Тестируемый должен 
уметь строить высказывание, состоящее из группы предложений, лексико-грамматическое наполнение которых и 
уровень синтаксической организации в целом должны быть адекватны предлагаемым ситуациям. 
Субтест IV. Грамматика. Лексика. Его цель – проверка грамматических и лексических навыков и умений 
употреблять базовые грамматические категории. 
Тест общего владения русским языком дополняется профессиональным модулем. К тесту прилагаются 
разработанные нами «Методические указания для тестирующего преподавателя» и «Рабочий лист тестируемого 
студента». 
Весь тест оценивается в 137 баллов (100%). Студенты, которые набрали не менее 117 баллов (85%), 
считаются прошедшими тест. 
В осеннем семестре текущего учебного года в тестировании приняли участие 22 студента. Из них только 
10 успешно справились с заданиями и рекомендованы к освобождению от практических занятий по русскому 
языку. 
Особенно трудной для выполнения оказалась третья часть субтеста «Грамматика. Лексика» (задания: 
Передайте смысл предложений другими словами и грамматическими конструкциями; Передайте содержание 
двух предложений одним простым предложением; Передайте содержание сложных предложений простыми; 
Замените прямую речь косвенной). 
